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İstanbul'un hali: Ön plânda Milli Meclisin toplanacağı parlâmento binası ve hemen önünde de bekleyen sıra 
sıra İtilâf Devletleri harp gemileri!
«Anadolu’nun
kalbine
darbeler
in d irin iz!»
“M lLLl TALEPLERİ” KABUL EDİLİRSE 
YUNAN ORDUSU BU DARBEYİ İNDİRME­
YE YARDIM EDECEKMİŞ!
Yabancı devletlerin işgali altında bulunan 
şehirde milletvekillerinin emniyette 
olmıyacağı, Anadolu'da bir şehirde 
toplanılması gerektiği görüşü savunuluyor
SİVA S. —
ATİNA
Yunan gazeteleri, mütte­
fiklere hitap eden yazıların­
da, Mustafa Kemal hareketi, 
nin «Kalbine» kati darbe 
indirilmesini, «Mustafa Ke­
mal’in mutlak dize getiril­
mesini» istemektedirler.
(Le Messager d’Athenesı 
gazetesi, İtilâf Devletlerinin 
Türkiye’ye karşı takip et­
tikleri siyaseti yeren baş­
makalesinde, Mustafa Ke­
mal’in süratle dize getiril­
mesini istemekte ve Al­
manya’yı tesirsiz hâle getir­
miş olan büyük devletlerin 
nasıl olup da Mustafa Ke­
mal’i hâlâ susturamadıkları. 
nın anlaşılamadığını kay­
detmektedir.
3u gazetenin iddia etti­
ğine göre, Mustafa Kemal 
hareketi bir (Halk isyanı! 
değildir ve Teşkilâtı Millîye 
idarecileri halkı zorla sava­
şa sürüklemektedirler
(Le Messager d’Athenes) 
şu iddiayı da ileri sürmek­
ledir:
•— Esasen Türklerde va 
tan mefhumu yoktur ki. bu 
ayaklanma bir millî hareket 
addedilsin. Mustafa Kemal 
Ordusunu, tıpkı Lenin Kı- 
zılordu’vu topladığı gibi 
toplamaktadır. Biraz gayret 
sarfedilirse bu işler kolay­
lıkla düzeltilebilir.»
KALBİNE VURALIM!
tPOLİTİA) adlı gazete ise
barış konferansına seslene­
rek Mustafa Kemal hareke­
tinin «kalbine vurulmasını» 
istemekte, Mustafa Kemal’in 
Hıristiyan halkı katletmeye 
hazırlandığını yeniden id­
dia etmekte ve şunları da 
ilâve eylemektedir:
«Mustafa Kemal hareketi­
nin kalbine vurmak elbet ki 
kolay değildir fakat, imkân­
sız da değildir. Yunanistan, 
Anadolu’da menfaatleri ve 
korunacak ırkdaşları bu­
lunduğundan, yardım etme­
ye hazırdır. Bir tehlike ya­
ratan Anadolu ihtilâline se­
bep olan hatâları tamir et­
mek için hâlâ vaktimiz var­
dır Bu hatâların tamir e- 
dilmesi için Yunanistan yar­
dım edecektir. Yalnız bu yar 
dima karşılık, «Millî talep­
lerinin» aynen kabulünü is­
temektedir.»
İSTANBUL!
(EMBROS) gazetesi ise 
başmakalesinde:
«Mademki Padişah İstan­
bul’da kalıyor. Versay ba­
rışı gölgeden ibaret olacak­
tır» demekte ve Mustafa Ke 
mal in 200.000 kişilik bir 
orduya sahip olduğunu ve 
birkaç ay zarfında bu kuv­
vetin 300.000 kişiye yükse­
leceğini de iddia etmektedir.
EMBROS’a göre, Anado 
Iıı’daki durumun bu hâle gel 
meşinde bütün kabahat müt 
tetiklere aittir ve şimdi «Eu 
yangını söndürmek» elzem­
dir.
Mustafa Kemal Paşa'nın 
Milli Meclisin, fiilen işgal al­
tında bulunan İstanbul'da top 
lanmasına taraftar bulunma­
dığı ve yeni milletvekillerinin 
Anadolu’da bir şehirde içtima 
etmelerinin yerinde olacağını 
bildirdiği öğrenilmiştir.
İlgililer, Millet Meclisinin Is 
tanbulda güvenle toplanıp top 
lanmıyacağı hususunda son gün 
lerde Haıbiye bakanı Cemal 
Paşa ile Mustafa Kemal ara­
sında da bir konuşma olduğu 
nu açıklamışlardır.
Bu konuda Mustafa Kemal 
paşanın şu görüşte olduğu da 
öğrenilmiştir:
«— Millî Meclisin İstanbulda 
toplanması kadar, mantıksız 
ve maksatsız bir hareket ta­
savvur edemiyorum. Ancak 
bu konuda selahiyettar olan­
ları ve efkarıumumiyeyi bu 
gerçeğe inandırmamız gere­
kir.»
Amasya toplantısında. Mil­
lî Meclisin emniyetle nerede 
toplanabileceği konusunda da 
müzakere edileceği anlaşıl­
maktadır.
KUMANDANI, ARA
TELGRAFLAR
nal paşanın Amasyaya hare­
ketinden önce Teşkilatı Millî 
ye içinde bulunan bütün kol­
ordu kumandanlarına birer 
telgraf gönderdiği ve İstanbul 
hükümetinin Bahriye bakam 
Salih Paşa ile yapacağı ko­
nuşmalarda kendisine yardım 
cı olması bakımından bazı 
sorularına cevaplar istediği 
öğrenilmiştir.
Mustafa Kemal, yurdun iç 
ve dış meselelerini ve ordu 
ile ilgili konularını ele alın­
masının muhtemel bulundu­
ğunu belirterek kolordu ku­
mandanlarından bu husustaki 
görüşlerini istemiştir.
Mustafa Kemal Paşa dün, 
yanında Rauf ve Bekir Sami 
beyler olduğu halde, Salih
paşaile buluşacağı Amasyaya 
hareket etmiştir. Seyahat oto 
mobille yapılmaktadır.
---------♦ ---------
Kongre K a ra rla rı 
yayınlanm aya başladı
Mustafa Kemal Paşa tara­
fından Heyeti Temsiliye adma 
uzun süreden beri Anadolu’da 
yayınlanmakta olan tamimler 
ve tebliğler İstanbul gazetelerin 
de de görülmeye başlanmıştır.
İstanbul basını arasında, K u -  
vayı Milliyeye taraftar olan ga­
zeteler: “Anadolu Harekâtı”
başlığı altında Sivas Kongresi 
heyeti temsilieysi telgraflarım 
yayınl anlaktadırlar.
EMLÂK ELDEN GİDİYOR.
Defterihakanice yayınlanmış bir istatistiğe göre, geçen 
eylül ayında İstanbul’da 21 milyon kuruş kıymetinde em­
lâk satılmıştır. Bunun yarısından fazlasını teşkil eden 12 
milyon küsûr kuruş kıymetinde emlâkin şehrimizdeki Rum 
ve Ermeniler tarafından satın alındığı tespit edilmiştir.
İlgililer, ekonomik şartlar yüzünden Türklerin elindeki 
emlâkin süratle eridiğini bilhassa belirtmekte ve bu tehlike 
üzerine dikkati çekmektedirler.
Diğer taraftan Mustafa Ke-
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İzmir katliamına ait korkunç ifşaat!
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BEYNELMİLEL RAPORDA 
METROPOLİTİN HALKI 
TAHRİK ETTİĞİ AÇIKLANDI
I
Amerikan, Ingiliz, Fransız, Italyan amiral ve 
generallerinden kurulu heyet, kadınların ırzına ge­
çildiğini. “Zito Venizelos” diye bağırmıyan’arın 
katledildiğini çocuklara işkence yapıldığını tafsilâtı 
ile anlatıyor.
Medeniyet gevriyoruz diyerek saldıranların İzm ir’de bir evde yaptıkları faciayı canlandı, 
ran tablodur.
Amerikan Amirali Bristol. 
F-^nsır Generali Bunoust, İn 
p>li7 Generali Here ve Ital­
yan Generali PalI'Olio'dan ku 
rulu «Milletlerarası Tahkik He 
yeti'nin. Yunanlıların İzmir 
faciasındaki mesuliyetini or- 
tava çıkaran tafsilâtlı uzun 
raporunun ana hatları şunlar­
dır
— İzmir’de 15 ve 16 mayıs 
günlerinde ve şehrin hemen ci­
varında çıkarmayı takip eden 
ilk günierde cereyan eden olay­
ların mesulü Yunan Başkuman­
danlığı ile vazifelerini yapma­
mış olan bazı Yunan subayları­
dır. Yunan Hükümeti, bazı su- 
Dayian mahkûm etmekle bunu 
kabul etmiştir. Yalnız. Yunan­
lıların gelişinden önce, mahkum­
ların hapishaneden kaçmaları­
na ve silâhlanmalarına mâni ol­
mak için hiçbiı tedbir almamış 
olan Türk makamlarına da bu 
mesuliyetinin bir kısmı yükletil- 
melidir.
Yunan Kumandanlığı, tarafın­
dan hemen 16 mayısta Izmirde 
kurulan tir askerî mahkeme, 15 
ağustos tarihine kadar, yalnız 
15 ve 16 mayıs hâdiseleri ile 
ilgili olarak 74 mahkûmiyet ka­
rarı vermiştir ki, bunun üçü 
idamdır. Mahkûm edilenlerin 48’i 
Yunan. I3’ü Türk. 12’si Erme­
ni ve biri de Yahudi’dir.
— Türk makamları. Yunan çı 
karmasına karşı hiçbir muka­
vemet hareketi teşkil etmemiş­
lerdir. Türkler tarafından atı­
lan silâhlar münferit hareket­
lerden ibarettir.
işgalden birkaç saat önce, 
kışla yakınındaki hapishaneler­
den yüzlerce her çeşit mahkûm 
kaçmıştır Bu mahkûmlardan 
birkaçı kışla yakınırdaki silâh 
deposundan kendilerine silâh te­
min etmişlerdir. Bunların kaçı­
şını önlemek için Türk makam­
ları tesirli tedbir almamışlardır.
METROPOI.tT’tN
TAHKİKİ.ERİ !
— Yunan Komutanlığı, Yu­
nan kuvvetlerinin şehir içinde 
yürümesi sırasında asayişi mu­
hafaza için önceden hiçbir ted­
bir almamıştır. Müttefik tem- 
Biıcısmın emirleri üzerine Türk 
birlikleri kışlalarından ayrılma­
mışlardır. Yunan Komutanlığı­
nın emirlerini Türk makamla­
rına iletmesi ve halkın ruh ha­
letinden Haberdar olabilmesi için 
hiçbir irtibat kurulmamıştır.
— Askeri, sivil ve dini Yu­
nan makamları, halkı (Rumları 
kasdediyoriar) yatıştırıcı hiçbir 
gayrette bulunmamışlardır. Met 
-opoiit (Hrisostomcsl tarafından 
yapılan çıkarma birliklerini tak­
dis merasimi yalnız k ö t ü  
tesir yapmıştır Yunan birlikle­
rinin geçiş yolu üzerine yığılmış 
olan kalabalığın (Rumların) 
tutumu, Türk halkının kızgın- 
kgını ve müfritlerin münferit 
şiddet hareketlerim yaratmıştır.
EMİRLER
D EĞ lNTlK lID I
— Çıkarma ile ilgili emirler 
(Amiral Kaltorpunl tam olarak 
tatbik edilmemiştir Averof Ku­
mandam. Karantina tarafların­
da Türklerin toplandığına dair
aldığı raporlar üzerine, Kuman 
danlığı ı Müttefiklerin) haber­
dar etmeden bu emirlerde tadi­
lât yapmıştır. Şehrin güneyinde 
ki tepeleri işgal etmek vazifesi 
ile Karantinaya çıkarılmaları 
gereken Efzun birlikleri, Güm­
rük rıhtımına getirilmiş ve di­
ğer çıkarma birlikleri peşine ta 
kılmıştır. Takip edilecek yol için 
kol kumandanları, kendilerine 
yerilen rehberlerin (İzmirli 
Rumlar) tavsiyelerine uydular. 
Türk birliklerinin. Konak yakı­
nındaki Kışlalarında olduğunu 
Bitmiyorlardı
İLK SİLAHLAR
— ilk silâh’ar, Kokaryalıya 
giden voıun girişinde, Konak 
Meydanı köşeshe doğru atılmış­
tır. Fakat bu ilk siiâhlann ki­
min taralından atıldığım kat’I 
olarak tesbit "tmek imkânsız­
dır. YunaD Dirlikleri ateş açma­
mışlar ve yalnızca bu ilk silâh 
atışlarına mukabele etmişlerdir. 
Bu ilk silâh atışları üzerine şid­
detli bir ateş teatisi başlamış­
tır. Konak M-ydanı bahçesinde 
butunan Yunan askerleri, kışla 
ve konağın pencerelerine şid­
detli bir ateş açmışlardır. Bu 
yaylım ateşi esnasında kışlanın 
bazı pencerlerirıden silâh atılıp 
atılmadığını tam mânâsiyle öğ-
_renmek kabil olmamıştır. Kış­
lımın karşısında bulııran bina­
nın dış cephelerinde hiçbir mer­
mi izi bulunamamıştır.
— Rıhtım ve şehrin muayyen 
noktalarında Türkler tarafından 
birkaç seyrek silâh atışı ya­
pıldığı sanılmaktadır. Yunan 
raporlarına göre, bilhassa Yu­
nan Konsolosluğu civarında Yu­
nan muhafız müfrezesi bir 
Türk taarruzuna karşı kendisi­
ni. silâhla mukrhele ederek mü­
dafaa etmek mecburiyetinde kal­
mıştır.
KATLİAM
BAŞLIYOR
— Subay ve askerleri ve 
Vali ve İdare Amillerini ihtiva 
eden ilk esir kafileleri. Konak 
Meydanından he.Dsedildikleri Pat 
ris gemisine götürüldükleri yol 
üzerinde kendilerini takın eden 
kalabalık (Rumlar ve hattâ ken­
dilerine refakat eden asker'er 
tarafından sert muameleve mâ­
ruz bırakılmışlardır. Bütün bu 
»sirlerin mallan, paralan çalın­
mıştır. H»psi »-Zito Venizelos? 
diye bağırmak "e elleri havada 
yürümek mecburiyetinde bırakıl 
mıslardır. Bazıları katledilmiş­
lerdir. Bir ikisi hariç olmak ;!{-e 
re Yunan subayları. adamlarını 
şiddet hareketlerinden menedici 
hiçbir müdahelede bulunmamış­
lardır.
ÇOCUKLAR IStl.E . ..
— Yunan birlikleri, 15 ma­
yıs ve onu takip eden günlerde 
2500 kişiyi kevft olarak tevkif 
etmişlerdir. Bunlann arasında 
14 yaşından ufak çocuklar bile 
vardı ! Hattâ bazı mekteplerin 
idarecileri ve talebeleri de Pat- 
ris vapurunda hapsedilmişlerdir. 
Bu mevkuflanr. büyük kısmı 
fena muamele görmüşler, eş ya­
lan yağma edilmiş ve günlerce
kabul edılemivecek sağlık şart­
lan İçinde bırakılmışlardır.
KADINLARIN  IRZINA
GEÇİLDİ
— Şehirde 15 ve 16 mayıs 
günleri, Türk halkına ve evle­
rine karşı şiddet ve yağma ha­
reketlerine girişhmiştir. Fesler 
Türklerin başından çekip alınmış 
ve bunlar sokağa bu şapka ile 
çıkma cesaretini artık göstere­
mez olmuşlardır. Birçok kadın­
ların ırzına geçilmiştir. Cina­
yetler işlenmiştir. Bu şiddet ha 
reketleri ve yağmalar çoğun­
lukla şehrin Yuuan ahalisi ta­
rafından yapılmış fakat Yunan 
askerlerinin de bu hareketlere 
karıştığı ve askeri makamlann 
da bu hareketleri önleyici tesirli 
tedbirleri geç olarak aldığı tes­
bit edilmiştir.
— İzmir’in Yunanlılar tara­
fından işgal edildiği güne ait 
ölü ve yaralı sayısı, Yunanlılar 
ve Türkler tarafından değişik 
miktarlarda tahmin edilmiştir.
Bu miktarlar yaklaşık olarak 
aşağıdaki şekildedir :
Yunanlılar: Asker (2 ölü ve 
6 yaralı)
Sivil (20 ölü, 20 boğulma
vak’ası. 60 yaralı,)
Türkler : 300 — 400 arasında 
zayiat (yaralı veya ölü).
KATLİAM VE YAĞMA
YAYILIYOR  . . .
— İzmir’in Yunan Kuvvetle­
ri tarafından işgali haberinin 
civar kasaba ve köylerde öğre-
ANKARA.—
Ali Rıza Paşa kabinesinin. Da 
mat Ferit tarafından tayini ya 
pilmiş fakat gönderilmemiş 
olar. Ziya Paşayı buraya vali o- 
iarak göndermekte ısrar etmesi 
şeririmizde gergin bir hava yarat 
mıştır. Eski hükümet tarafın­
dan vazifelerinden alınmış ci­
lan Yirminci Kolordu Kuman­
danı Ali Fuad Paşanın da bâlâ 
eski mevküne iade edilmemiş 
olması ve bu konuda yeni Harbi 
ye Bakanı Cemal Paşanın müte 
reddit davranması gerginliği da 
ha da arttırmaktadır.
Öğrendiğimize göre önceki 
gün vali vekili Yahya Galip Bey, 
Sivas'a Heyeti Temsiliyeye aşağı 
M n ı m ı m > » l » ı n n H n » u
nilmesinden sonra, buraların 
Yunan halici Türk evlerini yağ­
ma etmeve ve Türklerin hay­
vanlarını çalmaya başlamışlar­
dır, Muhtelif köylerde de bazı 
Türkler öldürülmüştür.
— Yunan İşgal Kuvvetleri Ku 
mandanı, Venizelos’un 20 mayıs­
ta Paris’ten gönderdiği ve İz ­
mir sancağı ile Ayvalık kazası­
nın ve İzmir sancağı dışında 
bazı bölgelerin ışgâl şartlarını 
tesbit eden telgrafı 21 mayısta 
almıştır.
28 mayıstan itibaren itilâf 
Devletleri temsilcisi olan Tuğ- 
âmiral Fitz Maurice, işgal böl­
gesinin genişletilmesi ile ilgili 
Yunan makamlarına karşı yet­
kilerini bildiren talimatı ancak 
1 haziranda almıştır. Amiral 
Kaltorp'ıın 21 mayısta ayrılışın 
dan 28 mayısa kadar Müttefik 
Devletleri Temsilcisi ise, Fran­
sız Tümamirali Sagoy Du Vau- 
raoux idi. r-z
tŞĞÂL SAHASI
N AS IL  GENİŞLETİLDİ ?
— İzmir’e 21 mayısta vâsıl 
olan Yunan Hükümetinin Yük­
sek Komiseri, birliklere kuman­
da eden albay’a 23 mayısta aşa­
ğıdaki harekat emirlerini vere­
rek, 20 mayıs tarihli telgrafta­
ki talimata aykırı hareket et­
miştir:
a. — Aydın’ın işgali,
b. — Müttefik temsilcisinin 
önceden müsaadesi alınmadan 
Manisa ve Kasaba bölgelerinde 
müdahelede bulunmak,
Yunan Yüksek Komiseri, ko-
dak! telgrafı şifre olarak gön-
dCAiıuştir:
*«•/ mukadfleratmuzı, ne böy­
le milletin mukadderatım bilme 
yen hükümete ne de sümmete- 
daıik gönderilecek valilere terk 
edemeyiz Defaatle zatıalilerine 
aı ¿ettiğimiz düşünceler nazarı 
itibara alınmadığından dolayı 
hükümeti merkeziye, mahut Fe­
rit Paşa kabinesinin tayin edip 
‘Te gönderemediği eski Bitlis Va­
lisi Ziya Paşayı buraya ve me­
murluk havalında hiçbir muvaf 
fakiyet gösterememiş olan Suphi 
Beyi de Ronyaya vali tavin et­
mek suretiyle ilk adımını atma­
ğa başladı İşte bu gibi mülaha 
zara binaen Millî Meclis teşekkül 
etmeden evvel, hiçbir memuri-
misyon önünde, bu husustaki 
sorumluluğunu kaimi etmiştir.
Yunan Yüksek Komiseri, iş­
gal bölgesinin genişletilmesini 
haklı göstermek için şu sebep­
leri sürmüştür:
1. — Askerî makamlar tara­
fından elde edilen ve doğ ı ulu fi; u 
tesbit edilemeyen haberi«-'e ,ö- 
re, bu bölgelerde halkın em­
niyeti tehdide mâruz bulunuyor­
muş.
2. — Müttefik temsilcisi olma 
ya yetkili bulunmayan t? gilız 
Albayı 3mith tarafından yapııac 
bir konuşmayı Yunan asken 
makamlarının tefsir şekli.
Albay Smith’in, Venizeles ta­
rafından 20 mayısta Albay «ia- 
firiu’ya gönderiler telgı aftan 
hiç bir malûmat] olmamıştır. 
Albay, Aydın, Manisa ve Kasa­
ba’ya kadar :şgâi oölgesini 
uzatması için Aibay Zatıriu ya 
ne yazılı ne şifahi hiçbir mü­
saade vermemiştir Kendisi Al­
bay Zafiriu’ya sadece, birlik eri­
ni İleri götürme yetkisi bulunu­
yorsa, Trianda va kadar ulan 
demiryolunu muhafaza etmek 
için birkaç kıt’a yollamasının 
faydalı olacağım söylemiştir. 
Albay Smith, Trianda’dan öte­
ye yapılacak her işgalin karışık 
lıklar doğuracağını da ilâve et­
miştir. Albay bu konuşmalardan 
kendi üstünü de haberdar et­
miştir.
(B İTM EDİ).
Ayılın, Menemen, Berga­
ma ve diğer şehirlerdeki 
katliamı anlatan raporun 
geri kalan kısmını yarın 
yayınlayacağız.
yete hariçten kimsenin getiril- £
memesini geçende arzetmiştik. S
Madem ki şimdiki hükümet bura- S
ya keniden vali göndermeğe kı­
yam etmiştir, şu halde buradaki
harekatı millîvenin söndürülme ■■
si iltizam ediliyor demektir.”
Diğer taraftan başta Müftü *
Rıfat Efendi olmak üzere eşrafı ■
belde de Ali Rıza Paşa büküme- £
tine telgrafta müracaat ederek £
tu tayini protesto etmişler ve £
hariçten gelecek valiyi kabul î
etmiyeceklerlnl bildirmişlerdir 
Öğrendiğimize sçöre Mustafa 
Kemal Paşaya iltihak eden eski 
BU »s  Valisi Mnzhar Miiflt Bev 
bu vazifesinden ayrılınca Da- ■
mat Ferit Pasa Bitlis'e ««ali ola ■
rak Zlva Pa«avı vollam»stır
Ankarahfar, gönderilen 
valiyi protesto ediyor
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